






































































































































に関する論文（下村 1974, 齋藤 1977, 芦田 1996 
など）を参照した。
　本論では以下、第 3節で 1960年代末から 1970
年代の豊中市における商業調整問題について「前
史」として言及したあと、オーラル・ヒストリー






























1974 21 5.15 下村輝雄市長（13 〜 16 代）
1975 22 専門課程進学。平和・原水禁運動、西日本でオルグ
活動に 2 年間従事。






































1990 37 まちづくり条例の検討（まちづくり支援の制度化） 「とよなか駅前まちづくり構想」発表（その後、
まちづくり協議会、まちづくり会社設立へ）
2 「豊中市産業振興ビジョン」発表
5.15 林實市長（17 〜 18 代）（前助役）
1991 38 政策推進部企画課に異動。 5 人権文化部設置。松本人権啓発課長
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7就労支援の「出口」開拓に資する地域資源の組織化
年月 齢 西岡正次氏の出来事 豊中市／大阪府の出来事





























































































































































































































































































課題とか ･･･ ちゃんと ･･･ 対象化している」から
である。「『それは大変なんだよ』という話と同時
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11
就労支援の「出口」開拓に資する地域資源の組織化




























































































































































































































































































































































































































































































1） 本論は、平成 27 〜 29 年度・日本学術振興会科
学研究費補助金基盤研究（C）「就労支援者の










3） 大阪府は 2000 年 3 月に自立・就労支援方策検
討会が報告書『地域就労支援事業（仮称）の創
設』を刊行、4 月よりそのモデル事業を和泉市






















年 11 月 30 日閲覧）
8） 「とよなか人権文化まちづくり協会」のブログ
「わ〜さんの輪」（2014 年 10 月 29 日）http://
blog.zaq.ne.jp/toyonakajinken/article/511 
（2016 年 11 月 30 日閲覧）
 「sayamajiken（豊中発・部落問題の現在（いま））」
のブログ「訃報 平尾和（ヒラオタイラ）さん」
（2014 年 4 月 7 日） http://burakusabe.exblog.
jp/20552606/　（2016 年 11 月 30 日閲覧）


















































題研究』1974 年 12 月号 pp.57-69.
鈴木秀一（1993）「エートス」森岡清美・塩原勉・
本間康平編集代表『新社会学辞典』有斐閣
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